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Анотація – запропоновано пристрій зберігання охолоджених 
продуктів. 
 
Парокомпресійні та абсорбційні пристрої широко 
використовуються при зберіганні охолоджених продуктів в плодоовочевій 
та інших галузях харчової промисловості, але є можливість розширити 
область застосування і використовувати їх не тільки в промисловому 
секторі. Враховуючи компактність та збільшення інтенсивності 
охолодження доцільність подібних рішень в експлуатації очевидна [1]. 
Удосконалення пристрою зберігання охолоджених продуктів 
шляхом зміни конструкції, що дозволяє знизити витрати енергії на 
підтримання мікроклімату та підвищити ефективність процесу зберігання 
охолоджених продуктів. 
Найбільш близьким аналогом пропонованої моделі, прийнятим за 
прототип, є пристрій і система вентилювання камери зберігання 
охолоджених продуктів, що містить теплоізольований корпус камери 
зберігання охолоджених продуктів, вентилятор, охолоджувальну секцію і 
повітронагрівач [2]. 
Однак, відомий пристрій має недоліки, в ньому підвищенні 
підвищенні витрати енергії на підтримання мікроклімату та низька 
ефективність процесу зберігання охолоджених продукиів. 
Поставлена задача вирішується тим, що в пристрої зберігання 
охолоджених продуктів, що містить теплоізольований корпус камери 
зберігання охолоджених продуктів, вентилятор, охолоджуючу секцію і 
повітронагрівач, згідно корисної моделі, вентилятор розміщено перед 
входом встановленого повітряпровода з регулюючими заслінками для 
під`єднання до охолоджуючої секції або повітряпідігрівача, 
повітряпідігрівач виконано у вигляді конденсатора парокомпресійної 
холодильної машини, а охолоджуюча секція виконана у вигляді випарника 
парокомпресійної холодильної машини, конденсатор і випарник  
розміщено на шляху потоку повітря до теплоізольованого корпусу камери 
зберігання охолоджених продуктів [3]. 
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1 – теплоізольований корпус камери зберігання охолоджених 
продуктів; 2 – вентилятор; 3 – охолоджуюча секція; 4 – повітронагрівач;               
5 – регулюючі заслінки  для подачі повітря в охолоджуючу секцію або 
повітронагрівач, які встановлені в трубопроводах і розміщенні у 
відповідних секціях. 
Рисунок 1  –  Схема пристрою зберігання охолоджених продуктів. 
 
Застосування пристрою зберігання охолоджених продуктів 
запропонованої конструкції задяки розміщенню вентилятора перед входом 
встановленого повітряпровода з регулюючими заслінками для під`єднання 
до охолоджуючої секції або повітряпідігрівача, в залежності від 
співвідношення температури повітря всередині теплоізольованого корпусу 
камери зберігання охолоджених продуктів і зовні, що підвищує 
ефективність процесу зберігання охолоджених продуктів, а виконання 
повітряпідігрівача у вигляді конденсатора парокомпресійної холодильної 
машини, та охолоджуючої секції у вигляді випарника парокомпресійної 
холодильної машини і їх розміщення їх на шляху потоку повітря до 
теплоізольованого корпусу камери зберігання охолоджених продуктів 
дозволяє знизити витрати енергії на підтримання мікроклімату. 
 Висновки. Запропонована конструкція дозволяє знизити витрати 
енергії на підтримання мікроклімату і підвищити ефективність процесу 
зберігання охолоджених продуктів. 
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